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• s s o r  ' ! ( W r i t i n g  a t  g r a n d  
? l i t i o n  ' D e r b y "  w a s  f i r s t  
i n  A G N I  O n l i n e ,  a n d U t  
C o n n e c t i c u t  R e v i e w .  
J a n  P a l a c h  i n  P r a g u e  
T
h e r e z a  t e l l s  h i m  t o  c a l l  h e r  ' J e n n y , '  h e r  E n g l i s h  n a m e ,  t h e  n a m e  s h e  
o n c e  c h o s e  f r o m  a  l i s t  i n  a  s c h o o l  w o r k b o o k .  I n  G e r m a n  c l a s s  s h e  
w a s  H i l d a ,  s h e  t e l l s  h i m - h e  s h o u l d  t a k e  w h a t  h e  c a n  g e t .  " C a n  I  c a l l  y o u  
T h e r e s a ? "  G e o r g e  b a r g a i n s .  " T e s s ? "  
l h e r e z a  s h a k e s  h e r  h e a d .  " I ' m  j u s t - J e n n y ,  i n  E n g l i s h .  J e n n y ,  w h e n  I ' m  
w i t h  y o u . "  S h e  s m i l e s  a n d  s q u e e z e s  h i s  l e g  u n d e r  t h e  t a b l e ,  a s  i f  h e  s h o u l d  
f e e l  h o n o r e d  t h a t  s h e  h a s  a  n a m e  j u s t  f o r  h i m ,  j u s t  f o r  t h e  p e r s o n  s h e  i s  
w h e n  s h e  i s  w i t h  h i m . l h e  r e s t a u r a n t  h a s  w i d e ,  w o o d e n  t a b l e s ,  a n d  J e n n y ' s  
h a n d  d o e s  n o t  r e a c h  f a r t h e r  t h a n  h i s  k n e e .  
G e o r g e  w o n d e r s  i f  t h i s  m e a n s  t h a t  l h e r e z a  i s  r e a l l y  s o m e o n e  e l s e  
e n t i r e l y ,  s o m e o n e  s h e  d o e s  n o t  w i s h  h i m  t o  k n o w  o r  s p e a k  w i t h  o r  t o u c h .  
H e  t h o u g h t  h e  w a s  g o i n g  o n  a  d i n n e r  d a t e  w i t h  l h e r e z a  L e n h a r t o v a  a n d  
s h e  t u r n s  o u t  t o  b e  a  J e n n y .  B a i t  a n d  s w i t c h :  G e o r g e  f e e l s  a  l i t t l e  c h e a t e d .  
" W h a t  i f i  a s k e d  y o u  t o  s t a r t  c a l l i n g  m e  J i r i ? "  
" J i r i ? "  J e n n y  l a u g h s .  " D o n ' t  b e  s t u p i d . "  
" I t ' s  t h e  C z e c h  ' G e o r g e . '  I  k n o w  i t  i s .  M y  l a n d l o r d  t o l d  m e . "  
" Y o u  c a n ' t  e v e n  p r o n o u n c e  i t .  Y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  h a v e  a  n a m e  y o u  
c a n ' t  p r o n o u n c e .  T h e r e  a r e  r u l e s . "  
" A r e  t h e r e ? "  
" D e f i n i t e l y .  D e f i n i t e l y  r u l e s . "  
" T h e n  w h o  i s  t h i s  J e n n y  p e r s o n ? "  
" O h ,  s h e  i s  v e r y  E n g l i s h .  S h e  d r i n k s  t e a  a n d  e a t s  b i s c u i t s  a n d  s a y s  ' H o w  
d o  y o u  d o ? '  j u s t  l i k e  s h e  l e a r n e d  i n  h e r  l e s s o n s . "  
" A n d  w h o  i s  G e o r g e ? "  G e o r g e  a s k s  h e r .  
" H e  h a s  a  b i g  A m e r i c a n  h o u s e ,  w i t h  a  w h i t e  f e n c e ,  a n d  a  c a r  h e  d r i v e s  
e v e r y  d a y  t o  w o r k .  H e  h a s  a  d o g  t h a t  i s  y e l l o w  a n d  h a p p y .  S o  A m e r i c a n !  
I  t h i n k  h e  h a s  a  w i f e ,  t o o - b u t  s h e  i s  n o t  s o  h a p p y . "  
" T h e  d o g s  a r e  b r o w n , "  G e o r g e  s a y s .  " T w o  A i r e d a l e s . "  
" A n d  t h e  w i f e ? "  
" O h ,  s h e ' s  h a p p y  s o m e t i m e s .  J u s t  n o t  w i t h  m e . "  
T h e y ' d  m e t  t h e  n i g h t  b e f o r e ,  a t  t h e  C h a t e a u ,  a  b a r  G e o r g e ' s  l a n d l o r d  
h a d  s u g g e s t e d  p u l l i n g  a  p i l e  o f  p a m p h l e t s  a n d  m a p s  o u t  o f  a  d r a w e r  i n  
t h e  a p a r t m e n t  k i t c h e n e t t e  a n d  p e n n i n g  l i t t l e  r e d  X s  o n  p o p u l a r  e x p a t  
c l u b s ,  h o s p o d a s  a n d  r e s t a u r a c e s .  T h e  l a n d l o r d  w a s  A u s t r i a n ,  f r i e n d l y  b u t  
b u s i n e s s l i k e ;  h e  k n e w  h o w  e x t o r t i o n a t e  h i s  w e e k l y  r a t e s  w e r e  f o r  t h e  
s t u d i o  a p a r t m e n t  i n  t h e  M a l a  S t r a n a .  H e  a s s u m e d  G e o r g e  w a s  a  t o u r i s t ,  
v a c a t i o n i n g  i n  s t y l e .  G e o r g e  d i d n ' t  k n o w  w h a t  h e  w a s ,  w h a t  h e  w a s  d o i n g  
o r  h o w  l o n g  h e  m i g h t  s t a y .  
C a i t l i n  ' 1 - f o r r o c k s  i s  
c . A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
' ! ( W r i t i n g  a t  
g r a n d  V a l l e y  J t a t e  
U n i v e r s i t y .  J h e  h a s  
a  s t o r y  f o r t h c o m i n g  
i n  t h e  0 .  H e n r y  
P r i z e  S t o r i e s  
2 0 0 9 .  ' T h i s  s t o r y  
o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  
i n  C o l o r a d o  R e v i e w .  
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If he wanted a second week in the flat, the Austrian said, he should 
call by the end of the weekend. George said he'd have to get a phone. 
The Austrian said he might want one anyway, but George didn't know 
what that meant untilThereza was handing him her business card in the 
basement of the Chateau. The room was packed, the music painful, and 
Thereza leaned forward to shout in his ear that the blood-red room was 
newly remodeled. "Before, there was nowhere to dance," she said. "Do 
you like to dance?" 
George did not like to dance, had never been able to dance, but was 
unsure how to explain that to this woman, half his age, fully his height, 
half again more attractive than anyone who'd ever stood this close to him 
at a bar. Her hair was long and brown and her eyes deliberately sleepy, 
outlined in dark makeup. He looked down at her business card but couldn't 
read it in the dim light. 
"Maybe I should go find my friends," she said, not unkindly. 
"I do-l will-" George lifted the business card in the air like an auc-
tion ticket and then brushed it past his ear, as if he meant to both call her 
and flag her down. 
"Yes. Call me. We don't have to dance," she said, and eased her way 
around him into the crowd, her fingertips touching his arm and then sliding 
away in a whisper he imagined he could feel the rest of the night, when 
he staggered out of the Chateau into the chilly air of the Stare Mesto and 
found a streetlight bright enough to read the card. 7hereza Lenhdrtova, 
he read, Feasibility Analyst, the breathy T and Z sliding down his tongue 
like Thereza's fingers on his arm. Walking back to his apartment, marvel-
ing at the shapes of statues against the sky, the curls of Baroque facades 
lit unevenly by streetlamps and moonlight, he kept an eye out for a cell 
phone store. 
George's rental was wall-to-wall IKEA, new and pale and clean-lined.The 
front windows looked out on Kampa Island, the wooden waterwheel on 
the Certovka canal, trees with autumn's last leaves clinging dead to their 
branches. A rank of brocaded town houses stretched to the north and 
south of George's building. The air was fresh and very cold and George 
opened the windows and pretended to be an exiled nobleman. He turned 
on the satellite television and pretended to be rich. He picked up his new, 
secondhand phone, loaded the credits from a plastic phonecard, and told 
himself: You are a rich, exiled nobleman. You are George of Nosticova 
Street. A beautiful girl gave you her phone number and she is waiting for 
you to call her. 
He told her that he had come to Prague, Praha, for a conference and 
now was playing tourist. She asked if he was American and when he said 
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, u s t r i a n  s a i d ,  h e  s h o u l d  
' d  h a v e  t o  g e t  a  p h o n e .  
u t  G e o r g e  d i d n ' t  k n o w  
n e r  b u s i n e s s  c a r d  i n  t h e  
t h e  m u s i c  p a i n f u l ,  a n d  
h e  b l o o d - r e d  r o o m  w a s  
)  d a n c e , "  s h e  s a i d .  " D o  
a b l e  t o  d a n c e ,  b u t  w a s  
1 i s  a g e ,  f u l l y  h i s  h e i g h t ,  
s t o o d  t h i s  c l o s e  t o  h i m  
~yes d e l i b e r a t e l y  s l e e p y ,  
J s i n e s s  c a r d  b u t  c o u l d n ' t  
,  n o t  u n k i n d l y .  
· d  i n  t h e  a i r  l i k e  a n  a u c -
~ m e a n t  t o  b o t h  c a l l  h e r  
: a i d ,  a n d  e a s e d  h e r  w a y  
h i s  a r m  a n d  t h e n  s l i d i n g  
r e s t  o f  t h e  n i g h t ,  w h e n  
o f  t h e  S t a r e  M e s t o  a n d  
r d .  1 h e r e z a  L e n h d r t o v a ,  
l i d i n g  d o w n  h i s  t o n g u e  
h i s  a p a r t m e n t ,  m a r v e l -
J r l s  o f  B a r o q u e  f a c a d e s  
: p t  a n  e y e  o u t  f o r  a  c e l l  
a l e  a n d  c l e a n - l i n e d .  T h e  
w o o d e n  w a t e r w h e e l  o n  
s  c l i n g i n g  d e a d  t o  t h e i r  
c h e d  t o  t h e  n o r t h  a n d  
l  v e r y  c o l d  a n d  G e o r g e  
d  n o b l e m a n .  H e  t u r n e d  
.  H e  p i c k e d  u p  h i s  n e w ,  
t i c  p h o n e c a r d ,  a n d  t o l d  
e  G e o r g e  o f  N o s t i c o v a  
: r a n d  s h e  i s  w a i t i n g  f o r  
1 a ,  f o r  a  c o n f e r e n c e  a n d  
: r i c a n  a n d  w h e n  h e  s a i d  
' y e s '  s h e  s a i d ,  I  t h o u g h t  s o .  G e o r g e  a s k e d  i f  i t  w a s  a  g o o d  t h i n g  o r  a  b a d  
t h i n g  a n d  T h e r e z a  s a i d  i t  w a s  j u s t  a  t h i n g .  
" W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  d i n n e r  s o m e t i m e ? "  h e  a s k e d .  " A  d r i n k ? "  
" S u r e , "  s h e  s a i d .  " B u t  y o u  m u s t  c h o o s e  t h e  t i m e .  G e r m a n s ,  A m e r i c a n s ,  
E n g l i s h ,  y o u  a l l  l i k e  t o  e a t  a t  d i f f e r e n t  h o u r s ,  I  n e v e r  k n o w  w h e n . "  
G e o r g e  w o n d e r e d  h o w  m a n y  m e n  o f  h o w  m a n y  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  
s h e  w a s  a c c u s t o m e d  t o  e n t e r t a i n i n g .  H e  w o n d e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i f  s h e  
m i g h t  b e  a  p r o s t i t u t e ,  i f  t h i s  m i g h t  a l l  b e  a  t e r r i b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g .  H e  
w o n d e r e d  i f ,  w h e n  s h e  a s k e d  i f  h e  w a s  A m e r i c a n ,  h e  s h o u l d  h a v e  s a i d  
s o m e t h i n g  w i t t i e r ,  s o m e t h i n g  r u e f u l .  H e  s q u a r e d  h i s  s h o u l d e r s ,  t h e r e  i n  h i s  
a p a r t m e n t  w h e r e  n o  o n e  c o u l d  s e e  h i m ,  a n d  t i g h t e n e d  t h e  m u s c l e s  o f  h i s  
r u n n e r ' s  b o d y ,  t h e  l e g s  h e  k n e w  w e r e  l e a n  a n d  s t r o n g .  O n  t h e  w e e k e n d s  h e  
r a n  1 5 K s  w i t h  g r a y i n g  m e n  w h o s e  w i r i n e s s  h a d  s t r e t c h e d  t o  g r i s t l e ,  b o d i e s  
g o n e  s t r i n g y  o r  s o f t ;  t h a t  w a s  n o t  G e o r g e ,  n o t  y e t ,  a n d  h e  w a s  p r o u d  t h a t  
h e  c o u l d  s a y  s o .  
T h a t  a f t e r n o o n  G e o r g e  p a i d  f o r  t e n  m i n u t e s  a t  a n  i n t e r n e t  c a f e ,  s e a r c h e d  
t h e  f i r m  o n  t h e  b u s i n e s s  c a r d ,  a n d  f o u n d  a  s t a f f  p a g e  w i t h  t h u m b n a i l  p i c -
t u r e s .  T h e r e  s h e  w a s ,  T h e r e z a  L e n h a r t o v a  i n  s l i g h t l y  p i x i l a t e d  g l o r y ,  h e r  
s h i n y  d a r k  h a i r  d u o  t o n e d  a n d  h e r  b u s i n e s s  d e g r e e  a n d  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  
l i s t e d  b e l o w .  A l o n g  w i t h  r e l i e f ,  G e o r g e  a l l o w e d  a  b r e a t h  o f  e x c i t e m e n t  t o  
e n t e r  i n t o  h i m ,  a  s w e a t y - p a l m e d ,  q u i c k - h e a r t e d  t h r i l l  f o r  h i s  f i r s t  d a t e  i n  
t w e l v e  y e a r s .  T h e r e z a  L e n h a r t o v a  w a s  n o t  a  p r o s t i t u t e .  S h e  w a s  a  F e a s i b i l i t y  
A n a l y s t  w i t h  N o v a k ! H r b a c  a n d  A s s o c i a t e s ,  s h e  w a s  l o v e l y  a n d  m u l t i l i n g u a l ,  
a n d  s h e  w i s h e d  t o  m e e t  G e o r g e  f o r  d i n n e r .  
A t  t h e  H o s t i n e c  U  K o c o u r a ,  a s  t h e y  w a i t  f o r  t h e  w a i t r e s s  t o  b r i n g  
G e o r g e ' s  c h a n g e , J e n n y - T h e r e z a  a s k s  h i m  h o w  m u c h  h e ' s  s e e n  o f  t h e  c i t y  
s o  f a r .  " W o u l d  y o u  l i k e  i f  I  t o o k  y o u  s i g h t s e e i n g  t o m o r r o w ?  I  a m  a  g o o d  
g u i d e .  W h e n  I  w a s  a  s t u d e n t  I  w o r k e d  a t  t h e  c a s t l e ,  g i v i n g  t o u r s . "  
G e o r g e  n o d s ,  f o l d s  a n  i m p r e s s i v e l y  l a r g e  t i p  f o r  t h e  w a i t r e s s  u n d e r  
T h e r e z a ' s  p i n t  g l a s s  a n d  c a t c h e s  h e r  h a n d  i n  h i s .  " I ' d  l i k e  t h a t  v e r y  m u c h , "  
h e  s a y s ,  b r u s h i n g  h i s  t h u m b  a c r o s s  t h e  t o p s  o f  h e r  k n u c k l e s .  A s  t h e y  p a r t  
w a y s  a t  h e r  t r a m  s t o p ,  s h e  k i s s e s  G e o r g e  o n  t h e  t i p  o f  h i s  n o s e .  H e  a l l o w s  
h i m s e l f  t o  w o n d e r  f o r  a  m o m e n t  i f  s h e ' s  s i m p l y  m i s - a i m e d ,  b u t  t h e n  s h e  
t h r o w s  h i m  a  s m i l e  a s  s w e e t  a s  a  J e n n y  a n d  a s  b a f f l i n g  a s  a  T h e r e z a  o v e r  
h e r  s h o u l d e r  a s  s h e  c l i m b s  u p  i n t o  t h e  s t r e e t c a r  .  
T h e  n e x t  m o r n i n g ,  G e o r g e  s t a n d s  s h a v i n g  i n  f r o n t  o f  h i s  b a t h r o o m  m i r r o r ,  
a n d  t h i n k s ,  " Y o u ' r e  m a k i n g  a  f o o l  o f  y o u r s e l £ "  B u t  i t  i s n ' t  a n  o r g a n i c  
t h o u g h t ,  a  j u d g m e n t  h e  w o u l d  p a s s  o n  h i m s e l f .  H e  h e a r s  s o m e  o t h e r  v o i c e  
s a y i n g  i t ,  h i s  m o t h e r ,  h i s  w i f e .  H e  s t a n d s  i n  f r o n t  o f  t h e  b a t h r o o m  m i r r o r  
a n d  h o l d s  o u t  t h e  r a z o r  a n d  s c o l d s  h i s  r e f l e c t i o n ,  c h i d e s  " G e o r g e .  G e o r g e  
G e o r g e  G e o r g e .  Y o u  a r e  m a k i n g  a  f o o l  o f  y o u r s e l f . " T h e n  h e  s h r u g s ,  a n d  
n o t i c e s  a  t w i s t  t o  h i s  l i p s  h e  i s n ' t  s u r e  h e ' s  s e e n  s i n c e  h e  a s k e d  M a r c i  t o  
C a i t l i n  H o r r o c k s  
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marry him, or maybe not since Steph Spetzer and the Junior Prom and 
the hotel after-party, his expression for an anticipation so acute it looks 
like it's making him a little bit ill. When he meets Thereza at the Metro 
station, she asks if he's feeling all right. 
Jenny-Thereza pays attention to what interests him most, cutting short 
the intricacies of Baroque architecture and pointing out instead the 27 tiled 
crosses in the Old Town Square that commemorate the beheadings of27 
Protestant noblemen; she takes him to the church where the paratroop-
ers who assassinated Heydrich took sanctuary until they were all shot to 
death by Nazis. They see the black cross bubbling out of the cobblestones 
at the foot of the National Museum, where a young man set himself on 
fire to protest the Soviet invasion. 
"So this is where he died," George whispers, inching his toes closer; 
he fights the urge to kneel. 
"This is where he put himself on fire. He died later, in hospital. His 
friends, they were supposed to suicide too, and he told them no, please 
don't, the pain is so much, we did not think it will be so much pain." 
George has already taken his camera from his pocket. He is looking 
at the charred cross through a viewfinder when Thereza says this and then 
he can't decide whether or not to take the picture. 
They finish the day at the statue of the martyr John of Nepomuk, 
thrown off the Charles Bridge, where tourists close their eyes and make 
wishes. "Put your hand here and face north,"Thereza tells him. "And it is 
sure that you will return to Prague someday." George has already laid his 
hand on the brass cross, thinking he gets his choice of wishes; he doesn't 
know how he feels about returning to Prague. He has been here eleven 
days and some mornings he wakes up and never wants to leave. Other 
mornings he is convinced that this city has destroyed his life. He has to 
make a deliberate effort not to pull his hand away. 
''Another day we can see pretty things," Thereza says. "I would like 
to show you some. But you seemed more interested in political things. 
Dead things." 
George doesn't know what to say. He feels embarrassed now, exposed 
as a historical voyeur. But she takes the tram home with him anyway. 
"Very posh," she says, as he holds the door for her. "How much are you 
paying?" 
George tells her, and she looks both amused and horrified. George 
takes her to his bedroom and she begins to undress. She is so pale he can 
see everywhere the webbing of her veins, trellised up her legs, down her 
arms, converging on the bottoms of her wrists, the backs of her hands. 
Her veins are dark blue and green and the effect is ghoulish, the web-
marked white skin shining in the dark with what looks like some delicate 
disease. George joins her in bed and touches her, closes his eyes and 
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love and knows is grat 
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: !  t h e  J u n i o r  P r o m  a n d  
a t i o n  s o  a c u t e  i t  l o o k s  
;  T h e r e z a  a t  t h e  M e t r o  
1 i m  m o s t ,  c u t t i n g  s h o r t  
o u t  i n s t e a d  t h e  2 7  t i l e d  
: e  t h e  b e h e a d i n g s  o f  2 7  
l  w h e r e  t h e  p a r a t r o o p -
i l  t h e y  w e r e  a l l  s h o t  t o  
m t  o f  t h e  c o b b l e s t o n e s  
n g  m a n  s e t  h i m s e l f  o n  
n c h i n g  h i s  t o e s  c l o s e r ;  
I  l a t e r ,  i n  h o s p i t a l .  H i s  
e  t o l d  t h e m  n o ,  p l e a s e  
b e  s o  m u c h  p a i n . "  
p o c k e t .  H e  i s  l o o k i n g  
: r e z a  s a y s  t h i s  a n d  t h e n  
y r  J o h n  o f  N e p o m u k ,  
; e  t h e i r  e y e s  a n d  m a k e  
: z a  t e l l s  h i m .  " A n d  i t  i s  
r g e  h a s  a l r e a d y  l a i d  h i s  
: e  o f  w i s h e s ;  h e  d o e s n ' t  
~ h a s  b e e n  h e r e  e l e v e n  
w a n t s  t o  l e a v e .  O t h e r  
1 y e d  h i s  l i f e .  H e  h a s  t o  
e z a  s a y s .  " I  w o u l d  l i k e  
t e d  i n  p o l i t i c a l  t h i n g s .  
J a r r a s s e d  n o w ,  e x p o s e d  
1 m e  w i t h  h i m  a n y w a y .  
r .  " H o w  m u c h  a r e  y o u  
a n d  h o r r i f i e d .  G e o r g e  
s .  S h e  i s  s o  p a l e  h e  c a n  
u p  h e r  l e g s ,  d o w n  h e r  
1 e  b a c k s  o f  h e r  h a n d s .  
i s  g h o u l i s h ,  t h e  w e b -
) O k s  l i k e  s o m e  d e l i c a t e  
~r, c l o s e s  h i s  e y e s  a n d  
p r e s s e s  d o w n  o n  h e r  s k i n  w i t h  h i s  p a l m s ,  r e l i e v e d  t h a t  t h e  f e e l  o f  h e r  i s  
u n m a r r e d ,  s m o o t h  a n d  a n o n y m o u s  a n d  y o u t h f u l .  A s  t h e y  m a k e  l o v e  t h a t  
n i g h t  G e o r g e  c a n  b a r e l y  b r e a t h e  u n d e r  a  w a v e  o f  w h a t  h e  t e l l s  h i m s e l f  i s  
l o v e  a n d  k n o w s  i s  g r a t i t u d e .  
T h e  n e x t  m o r n i n g ,  a s  T h e r e z a  i s  l e a v i n g ,  s h e  n o t i c e s  t h e  c r u m p l e d  
r e m n a n t s  o f  a  f o a m c o r e  p o s t e r  d i s p l a y ,  c a t a l o g s  a n d  f l y e r s  s t a c k e d  i n  a  
c o r n e r  w i t h  a  l a p t o p  c o m p u t e r  a n d  a  s t a c k  o f  C D - R O M s .  
" W h a t ' s  a l l  t h i s ? "  s h e  a s k s ,  p a g i n g  t h r o u g h  m a t e r i a l  a b o u t  o x y g e n  t a n k s ,  
m o b i l i t y  a i d s ,  n e b u l i z e r s ,  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n  o p t i o n s .  
" M y  w o r k .  M y  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  I  t o l d  y o u  a b o u t . "  
" ] e i i f .  N o  w o n d e r  y o u  w a n t  t o  t a k e  a  h o l i d a y .  I  a m  a w a y ,  t h i s  w e e k ,  
f o r  b u s i n e s s .  I  a m  m e e t i n g  c l i e n t s  i n  P a s s a u .  B u t  n e x t  w e e k e n d ?  M a y b e  
s o m e t h i n g  f u n .  L i k e  t h e  z o o .  D o  y o u  l i k e  z o o s ? "  
G e o r g e  s w a l l o w s ,  n o d s ,  c a l c u l a t e s  h o w  m u c h  h e  w i l l  o w e  t h e  A u s t r i a n  
f o r  a n o t h e r  w e e k  i n  t h e  a p a r t m e n t .  
G e o r g e  b u y s  a  g u i d e b o o k ,  r e s e a r c h e s  f i e l d  t r i p s  t o  t a k e  w h i l e  T h e r e z a  
w r i t e s  f e a s i b i l i t y  r e p o r t s  f o r  G e r m a n  r e t a i l e r s  c o n s i d e r i n g  e x p a n s i o n  
i n t o  t h e  C z e c h  R e p u b l i c .  H e  t a k e s  t h e  b u s  t o  L i d i c e ,  w h e r e  l i t t l e  b r o n z e  
s t a t u e s  o f  l o n g - d e a d  s c h o o l c h i l d r e n  h u d d l e  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e i r  
r u i n e d  s c h o o l h o u s e ,  t o  t h e  T e r e z i n  c o n c e n t r a t i o n  c a m p  w h e r e  h e  w a t c h e s  
v a c a t i o n i n g  c o u p l e s  t r y  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  s m i l e  i n  t h e i r  p h o -
t o g r a p h s .  G e o r g e  i s  n o t  s u r e  w h e r e  h i s  n e w  c o n c e r n  w i t h  m a r t y r d o m  h a s  
c o m e  f r o m .  T h e r e z a  a s k s  h i m  i n  f r o n t  o f  t h e  p e n g u i n  e x h i b i t  a t  t h e  z o o  
w h a t  h e  h a s  d o n e  a l l  w e e k  a n d  h e  i s  a s h a m e d  t o  a n s w e r .  S h e  s e e m s  v i s i b l y  
d i s c o n c e r t e d  t h a t  G e o r g e  i s  a  m a n  o f  s u c h  i n s a t i a b l e  a p p e t i t e s ,  t h a t  t h e  
c o r p s e s  s h e  o f f e r e d  l a s t  w e e k e n d  w e r e  i n s u f f i c i e n t .  
G e o r g e  h a s  n o  i d e a  h o w  t o  e x p l a i n  i t  t o  h e r ,  d o e s n ' t  t h i n k  s h e ' d  
u n d e r s t a n d .  H e  h a s  a s k e d  h e r  o f t e n  w h a t  l i f e  w a s  l i k e  b e f o r e ,  u n d e r  t h e  
C o m m u n i s t s ,  a n d  s h e  a l w a y s  t e l l s  h i m  t h a t  s h e  w a s  a  c h i l d ,  t h a t  s h e  
r e m e m b e r s  l i t t l e ,  t h a t  l i f e  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  i s  v e r y  n e a r l y  t h e  o n l y  l i f e  
s h e  k n o w s .  " T h e r e  w a s  o n e  k i n d  o f  y o g u r t  i n  t h e  s h o p s ,  a n d  t h e n  t h e r e  
w e r e  e i g h t , "  s h e  s a y s .  " I t  w a s  h a r d  t o  c h o o s e . "  S h e  i s  i m p a t i e n t  w i t h  t h e  
t o p i c  b u t  h e  k e e p s  a s k i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h i m  t o  f e e l  l i k e  h e  i s  m a k i n g  
h e r  l i f e  b e t t e r ,  l i k e  h e  i s  a n  a f t e r  r e s c u i n g  h e r  f r o m  a n  i n c l e m e n t  b e f o r e .  
I n  t r u t h ,  h e  k n o w s  s h e  d o e s  n o t  n e e d  h i m .  S h e  w e a r s  c l o t h e s  b o u g h t  o n  
N a r o d n i T r i d a ,  o w n s  a  c e l l  p h o n e  t h e  s i z e  o f  a  c r e d i t  c a r d .  G e o r g e  i s  u n s u r e  
w h a t  h e  h a s  t o  o f f e r ,  a n d  t h i s  s e e m s  l i k e  a  t e s t ,  a  q u i z  q u e s t i o n  h e  c a n  o n l y  
a c e  i f  h e  h a s  a l l  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  
" B u t  w h a t  e l s e ?  W h a t  e l s e  i s  d i f f e r e n t  n o w ? "  
" I  d o n ' t  k n o w .  T h e  s h o e s  a r e  b e t t e r .  W h a t  d o  y o u  w a n t  m e  s a y ? "  
W h a t  G e o r g e  r e a l l y  w a n t s  a r e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  h e  d o e s n ' t  h a v e  
t h e  n e r v e  t o  a s k ,  e i t h e r  b e c a u s e  T h e r e z a  w o u l d  b e  a n g r y  o r  w o r s e ,  b e c a u s e  
C a i t l i n  H o r r o c k s  
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so 
she might just shrug, shake her head 'no.' "Do you know anyone who was 
tortured?" he wants to ask. "Imprisoned? Informed on? Do you know 
anyone touched by fire?" 
At the zoo Thereza tells him about the animals carried away in the 
summer floods three years ago, about the elephant who drowned with his 
trunk lifted high, his body already submerged, about the seal who was 
swept down the Vltava as far as Germany, followed by helicopter news 
crews and rescue teams.Thereza does her best, but these are not the kinds 
of deaths that interest George. After the zoo they take a tram to the Nove 
Mesto so Thereza can do some shopping. George pays for a blouse, a pair 
of shoes. She doesn't ask and he doesn't offer; he simply takes her selections 
out of her arms and carries them to the register. At the Metro station they 
hold hands in the middle of the platform, waiting for trains traveling in 
opposite directions. "''d like to see you again," George says. "Soon." And 
it is only after Thereza says yes, after her train shouts out of the tunnel 
and opens its doors, that he hands her the shopping bags. 
The evenings Thereza is busy, with work or with a life she does not 
care to tell George much about, he does not live in his apartment like a 
nobleman. He sits at his kitchen table with stacks of receipts, a calculator, 
his best guesses at the previous balance of his checking account, savings, 
the limits on his credit cards. He estimates the date SoluMed would have 
officially stopped paying him, and adds in Marci's November pay as an 
accounts receivable manager. He tracks the shifting exchange rate between 
dollars and crowns. It is slipping, constantly, in favor of the crown. He 
looks around at his nobleman's apartment and no longer feels rich. He 
leaves the windows cracked open, the sharp air and the sounds of the 
river, and turns off the satellite television, Sparta Praha vs. Tottenham 
Hotspurs. He'd thought maybe, if he stayed in Europe long, he should 
try to get into soccer. 
So maybe you're not a nobleman, George thinks. Maybe you're an 
oppressed citizen of a Communist regime. Maybe you spent an entire 
winter eating cauliflower and boiled potatoes. George has bought several 
memoirs from The Museum of Communism and read them carefully. He 
goes to the local market and buys a wedge of rye bread, white cheese, harsh, 
Turkish-style coffee. He eats and reads that night about traveling to East 
Germany to buy oranges for Christmas. He thinks about asking Thereza 
to take the train to Dresden with him.They will go to the German depart-
ment stores and while she shops he will take an elevator to the basement 
supermarket. He will take a single orange from the stacks of hundreds, 
cradle it in his pocket, and never tell her. 
It has been two and a half weeks since George let British Airways Flight 
SO? leave Prague-Ruzyne without him,just let it plow up into the air and 
sail westward while h 
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t h e s e  a r e  n o t  t h e  k i n d s  
1 k e  a  t r a m  t o  t h e  N o v e  
1 a y s  f o r  a  b l o u s e ,  a  p a i r  
p l y  t a k e s  h e r  s e l e c t i o n s  
t h e  M e t r o  s t a t i o n  t h e y  
f o r  t r a i n s  t r a v e l i n g  i n  
l r g e  s a y s .  " S o o n . "  A n d  
) U t s  o u t  o f  t h e  t u n n e l  
L g  b a g s .  
t h  a  l i f e  s h e  d o e s  n o t  
n  h i s  a p a r t m e n t  l i k e  a  
1 f  r e c e i p t s ,  a  c a l c u l a t o r ,  
: k i n g  a c c o u n t ,  s a v i n g s ,  
S o l u M e d  w o u l d  h a v e  
;  N o v e m b e r  p a y  a s  a n  
e x c h a n g e  r a t e  b e t w e e n  
L v o r  o f  t h e  c r o w n .  H e  
'  l o n g e r  f e e l s  r i c h .  H e  
. n d  t h e  s o u n d s  o f  t h e  
P r a h a  v s .  T o t t e n h a m  
u r o p e  l o n g ,  h e  s h o u l d  
n k s .  M a y b e  y o u ' r e  a n  
e  y o u  s p e n t  a n  e n t i r e  
r g e  h a s  b o u g h t  s e v e r a l  
~ad t h e m  c a r e f u l l y .  H e  
L d ,  w h i t e  c h e e s e ,  h a r s h ,  
. b o u t  t r a v e l i n g  t o  E a s t  
a b o u t  a s k i n g  T h e r e z a  
o  t h e  G e r m a n  d e p a r t -
v a t o r  t o  t h e  b a s e m e n t  
1 e  s t a c k s  o f  h u n d r e d s ,  
h i t i s h  A i r w a y s  F l i g h t  
o w  u p  i n t o  t h e  a i r  a n d  
s a i l  w e s t w a r d  w h i l e  h e  s a t  n u r s i n g  a  b e e r  a t  t h e  H o l i d a y  I n n - C o n g r e s s  
C e n t e r  h o t e l  b a r ,  h i s  s u i t c a s e  b e t w e e n  h i s  f e e t .  W h e n  h e  f i n i s h e d  t h e  b e e r ,  
h e  a s k e d  t o  c h e c k  b a c k  i n  t o  h i s  r o o m .  " ' ' d  l i k e  t o  b u y  a n o t h e r  n i g h t , "  h e  
s a i d ,  a n d  a n o t h e r  a n d  a n o t h e r  u n t i l  t h e  d e s k  c l e r k  s u g g e s t e d  t h a t  t h a t  m i g h t  
n o t  b e  t h e  b e s t  i d e a ,  t h a t  a f t e r  a l l  t h e  f r a n t i c  c a l l s  f r o m  h i s  w i f e ,  f r o m  h i s  
b o s s ,  f r o m  t h e  P h o e n i x  P o l i c e  D e p a r t m e n t ,  f r o m  a  D r .  S t e i n  w h o m  G e o r g e  
r e m e m b e r e d  h i s  w i f e  s u g g e s t i n g  a s  a  c o u p l e s  t h e r a p i s t ,  t h a t  G e o r g e  h a d  
b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  b u r d e n  o n  t h e  f r o n t - d e s k  s t a f f .  " P e r h a p s  y o u  s h o u l d  
m a k e  o t h e r  a r r a n g e m e n t s , "  t h e  c o n c i e r g e  s u g g e s t e d ,  a n d  G e o r g e  c o m b e d  
1 h e  P r a g u e  P o s t  f o r  l i s t i n g s ,  c a l l e d  t h e  A u s t r i a n ,  c o u n t e d  h i s  m o n e y  a n d  
p a c k e d  h i s  s u i t c a s e .  H e  s e n t  a n  e m a i l  t o  h i s  w i f e  f r o m  a n  i n t e r n e t  c a f e  o n  
a  s q u a r e  n a m e d  a f t e r  t h e  b o y  w h o  s e t  h i m s e l f  o n  f i r e .  " I ' m  f i n e , "  h e  w r o t e .  
" P l e a s e  s t o p  c a l l i n g  t h e  h o t e l .  I ' m  n o t  s t a y i n g  t h e r e  a n y m o r e .  N o  p h o n e  
a t  p r e s e n t .  L o v e ,  G e o r g e . "  
I n  h i s  p r e v i o u s  l i f e ,  t h e  o n e  h e  s p e n t  a s  a  m e d i c a l  e q u i p m e n t  s a l e s  r e p -
r e s e n t a t i v e  i n  A r i z o n a ,  G e o r g e  f o u n d  h i m s e l f  v i b r a t i n g .  H e  w o u l d  t a k e  a  
p a p e r  o u t  o f  t h e  f a x  m a c h i n e  a n d  w a t c h  i t  t r e m b l e .  H i s  c o f f e e  s h i v e r e d  i n  
h i s  m u g  a n d  h e  w e d g e d  h i s  k n e e s  u n d e r  h i s  d e s k  l i k e  h e  m i g h t  o t h e r w i s e  
f l o a t  i n t o  t h e  a i r .  H i s  e l b o w s  q u i v e r e d  l i k e  d r a g o n f l y  w i n g s ,  h i s  f i n g e r s  
t w i t c h e d  l i k e  a n t e n n a s .  H e  d r a f t e d  c a t a l o g  c o p y  f o r  t h e  d i r e c t  c o n s u m e r  
m a i l i n g ,  g e n t l y  d e s c r i b i n g  d e v i c e s  t h a t  c o u l d  h e l p  c a r e g i v e r s  p e r f o r m  w h a t  
a  l o v e d  o n e ' s  b o d y  n o  l o n g e r  c o u l d .  G e o r g e  d i d  t h i s  s o  w e l l  S o l u M e d  
s e n t  h i m  t o  a n  i n d u s t r y  c o n f e r e n c e  i n  P r a g u e  t o  d e l i v e r  a  p r e s e n t a t i o n  o n  
m a k i n g  t h e  s a l e .  H e  h a d  c o u n t e d  t h e  d a y s  u n t i l  t h e  t r i p .  H e  w a s  a  b i r d ,  a  
m o s q u i t o ,  a  b a l l o o n ,  a  z e p p e l i n .  H e  w a s  r i s i n g .  T h e r e  w a s n ' t  e n o u g h  b a l l a s t  
i n  t h e  s a n d  b a g s  t o  h o l d  h i m  t o  t h e  g r o u n d .  S t i l l ,  i t  w a s  o n l y  a s  s o o n  a s  
h e ' d  d e c i d e d  t h a t  h e  w a s n ' t  g o i n g  b a c k ,  h e  c o u l d n ' t  p o s s i b l y ,  t h a t  h e  f e l t  
f i n a l l y ,  h e a v i l y ,  s t i l l .  
O n e  S u n d a y  m o r n i n g  G e o r g e  g o e s  f o r  h i s  r u n ,  d o w n  c o b b l e s t o n e d  N o s t i -
c o v a  S t r e e t  a n d  t h r o u g h  t h e  p a r k  o n  K a m p a  i s l a n d .  T h e r e z a  i s  s t i l l  i n  b e d  
w h e n  h e  r e t u r n s ,  a n d  h e  s h o w e r s  a n d  c r a w l s  b a c k  u n d e r  t h e  c o v e r s  w i t h  
h e r .  G e o r g e  w i s h e s  h e  h a d  c o f f e e ,  a  d o u g h n u t ,  t h e  p a p e r ,  i n  E n g l i s h .  H e  
s e t t l e s  f o r  t r a c i n g  t h e  v e i n s  a t  T h e r e z a ' s  t e m p l e s ,  t h e  w a y  t h e y  s p r e a d  l i k e  
f i n g e r s  f r o m  t h e  e d g e  o f  h e r  e y e b r o w s  i n t o  h e r  h a i r .  " W h y , "  h e  a s k s  h e r .  
" W h y  a r e  y o u  w i t h  m e ? "  
" I  l i k e  y o u ? "  T h e  q u e s t i o n  m a r k  i s  p a l p a b l e .  
" I ' m  t o o  o l d . "  
" Y o u ' r e  n o t  t o o  o l d . "  
" I ' m  u g l y . "  
" Y o u ' r e  n o t  u g l y . "  
' ' I ' m  o u t  o f  s h a p e . "  
C a i t l i n  H o r r o c k s  
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"Ha. You want compliments. You are so bad as a woman. Shall I tell 
you your legs, no, thighs, they are nice and slim?" 
"Seriously. Why?" 
"Men your age, you are always so polite." 
"That's an explanation?" 
"You like nice things. Good wine and food. Not always pivo and a 
smaieny syr at two in the morning." 
"I like fried cheese as much as the next guy." 
"No, you don't. You like your clean apartment and your fine food. It's 
a good life, the things you like." 
George makes lists in his head of things his life no longer contains: a 
wife, a job, a house, two dogs. In Arizona, at this moment, a neighbor is 
saying, "Thank God there weren't any children." In Arizona, his mother-
in-law is saying, "You were always too good for him."In Prague, George is 
thinking: good table manners, decent taste, the illusion of modest wealth. 
Was this really all it had ever taken? 
George is disappointed in Letenska, where he has asked to meet. The 
world's largest statue of Stalin once stood on a concrete platform the size 
of a football field high above the city. Now it is simply a concrete platform 
the size of a football field, covered in graffiti and teenagers smoking weed. 
George and Thereza sit with their feet swinging off the end that overlooks 
the river. "My wife was having an affair,"George confides in Thereza. "She 
barely bothered to hide it. She'd answer the phone and carry it to another 
room and I'd know." 
"Bohuiel,"Thereza says, sarcastically. "So sad." 
George is appalled. 
"I don't believe in monogamy," she announces. "I don't think it is 
possible. Twelve years, and you really expect to have only the one person 
forever?" 
Monogamy, George thinks. It always impresses him how good her 
English is, how the right words always come, specific and erudite. 
"It is boring story, the man in middle life, unhappy with his wife, 
unhappy in his country, so he comes to Czech and everything is better. 
Snore snore." 
"You've obviously never had your heart broken." 
"Have you?"Thereza asks. "Really?" 
George has to think about it, but the answer comes: "I have. Really." 
"Then what does it feel like?" 
"Like being set on fire." 
"And this is what you do when you are on fire. Instead of finding a 
bucket of water, you run around the world in your little orange jog shorts. 
You stay all over with fire." 
"Are you angry abo 
Thereza shrugs, kic 
just seems silly, to kno 
on fire. You understanc 
"Staying with her, c 
"Neither. The way y 
A silly man." She lod 
Ziikov Hill. "Sorry," sl 
honest with me and I : 
"No, you're right. I 
knowing how badly it' 
so badly, when the whc 
beds and eating yogurt 
"You are making fu 
You can eat yogurt alo1 
"Don't," George say 
dinner at an Icelandic 
the landlocked heart c 
pastries at the chandel 
her with tickets to Gisel 
minutes late and the us 
intermission. They lool 
makes him sweat with 
with his head between • 
was really quite good. I 
Are you feeling better? 
Five weeks after Geoq 
The machine whirs anc 
confirm the balance oJ 
pages refuse to load, th< 
up and checks his emai 
joint checking account 
the savings account in· 
and we'll talk, she has 
financing your midlife 
Riding the tram ba 
pockets. He eyeballs a~ 
presses his wallet agains 
it is now useless. At th 
"I'm not sure I need a 
just buy a couple of da~ 
"You have been a gc 
a  w o m a n .  S h a l l  I  t e l l  
r o t  a l w a y s  p i v o  a n d  a  
r r d  y o u r  f i n e  f o o d .  I t ' s  
n o  l o n g e r  c o n t a i n s :  a  
1 o m e n t ,  a  n e i g h b o r  i s  
A r i z o n a ,  h i s  m o t h e r -
,  I n  P r a g u e ,  G e o r g e  i s  
i o n  o f  m o d e s t  w e a l t h .  
s  a s k e d  t o  m e e t .  1 1 l e  
r e t e  p l a t f o r m  t h e  s i z e  
l y  a  c o n c r e t e  p l a t f o r m  
r r a g e r s  s m o k i n g  w e e d .  
h e  e n d  t h a t  o v e r l o o k s  
l f i d e s  i n  1 1 l e r e z a .  " S h e  
n d  c a r r y  i t  t o  a n o t h e r  
; .  " I  d o n ' t  t h i n k  i t  i s  
~ o n l y  t h e  o n e  p e r s o n  
;  h i m  h o w  g o o d  h e r  
f i e  a n d  e r u d i t e .  
h a p p y  w i t h  h i s  w i f e ,  
l  e v e r y t h i n g  i s  b e t t e r .  
n e s :  " I  h a v e .  R e a l l y . "  
I n s t e a d  o f  f i n d i n g  a  
t t l e  o r a n g e  j o g  s h o r t s .  
" A r e  y o u  a n g r y  a b o u t  s o m e t h i n g ? "  
1 1 l e r e z a  s h r u g s ,  k i c k s  h e r  h e e l s  a g a i n s t  t h e  c o n c r e t e  l i k e  a  c h i l d .  " I t  
j u s t  s e e m s  s i l l y ,  t o  k n o w  o f  a f f a i r s  a n d  t o  b e  h u r t  a n d  t o  l i v e  a l l  t h e  t i m e  
o n  f i r e .  Y o u  u n d e r s t a n d ,  t h a t  i t  m a k e s  y o u  l o o k  v e r y  w e a k ? "  
" S t a y i n g  w i t h  h e r ,  o r  c o m i n g  t o  P r a g u e ? "  
" N e i t h e r . 1 1 l e  w a y  y o u  a r e  s o  h u r t  b y  i t .  Y o u  l o o k  v e r y  s i l l y ,  y o u  k n o w ?  
A  s i l l y  m a n . "  S h e  l o o k s  a t  h i m ,  h i s  g a z e  f a r  o f f ,  a c r o s s  t h e  c i t y  t o w a r d s  
Z i z k o v  H i l l .  " S o r r y , "  s h e  s a y s .  " Y o u  a r e  t e l l i n g  m e  b e c a u s e  y o u  w a n t  t o  b e  
h o n e s t  w i t h  m e  a n d  I  a m  b e i n g  m e a n . "  
" N o ,  y o u ' r e  r i g h t .  I t ' s  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  b e i n g  s e t  o n  f i r e  a n d  n o t  
k n o w i n g  h o w  b a d l y  i t  w o u l d  h u r t .  I t ' s  k n o w i n g  y o u ' r e  a  c h u m p ,  b e i n g  h u r t  
s o  b a d l y ,  w h e n  t h e  w h o l e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  i s  w a k i n g  u p  i n  o t h e r  p e o p l e ' s  
b e d s  a n d  e a t i n g  y o g u r t .  E i g h t  k i n d s . "  
" Y o u  a r e  m a k i n g  f u n  o f  m e  n o w ?  Y o u  w a n t e d  s y m p a t h y ,  I  d o n ' t  g i v e  i t .  
Y o u  c a n  e a t  y o g u r t  a l o n e ,  0  K ? "  
" D o n ' t , "  G e o r g e  s a y s ,  a l a r m e d ,  a n d  m a k e s  i t  u p  t o  h e r  t h a t  n i g h t  w i t h  
d i n n e r  a t  a n  I c e l a n d i c  r e s t a u r a n t  w h e r e  t h e y  e a t  s e a f o o d  f l o w n  f r e s h  t o  
t h e  l a n d l o c k e d  h e a r t  o f  E u r o p e .  H e  m a k e s  i t  u p  t o  h e r  w i t h  c o f f e e  a n d  
p a s t r i e s  a t  t h e  c h a n d e l i e r e d  c a f e  i n  t h e  O b e c n i  D u m .  H e  m a k e s  i t  u p  t o  
h e r  w i t h  t i c k e t s  t o  G i s e l l e ,  o r c h e s t r a  s e a t s  f r o n t  a n d  c e n t e r ,  b u t  s h e  i s  t w e n t y  
m i n u t e s  l a t e  a n d  t h e  u s h e r s  m a k e  t h e m  s t a n d  i n  a n  u p p e r  g a l l e r y  u n t i l  t h e  
i n t e r m i s s i o n .  1 1 l e y  l o o k  d o w n  a t  t h e  d a n c e r s  f r o m  a  d i z z y i n g  a n g l e  t h a t  
m a k e s  h i m  s w e a t  w i t h  v e r t i g o .  H e  s i t s  o n  a  p l u s h  o t t o m a n  i n  t h e  l o b b y  
w i t h  h i s  h e a d  b e t w e e n  h i s  k n e e s . 1 1 l e r e z a  c o m e s  o u t  a t  i n t e r m i s s i o n .  " 1 1 l a t  
w a s  r e a l l y  q u i t e  g o o d .  I  d i d  n o t  t h i n k  I  w i l l  l i k e  t h e  b a l l e t ,  b u t  t h i s  i s  n i c e .  
A r e  y o u  f e e l i n g  b e t t e r ? "  
F i v e  w e e k s  a f t e r  G e o r g e  a r r i v e s  i n  P r a g u e  h i s  A T M  c a r d  s t o p s  w o r k i n g .  
1 1 l e  m a c h i n e  w h i r s  a n d  b e e p s  a n d  e a t s  i t .  H e  g o e s  t o  a n  i n t e r n e t  c a f e  t o  
c o n f i r m  t h e  b a l a n c e  o f  h i s  c h e c k i n g  a c c o u n t ,  t h e  l i m i t  o n  h i s  V i s a .  1 1 l e  
p a g e s  r e f u s e  t o  l o a d ,  t h e  b a n k  c l a i m i n g  h e  h a s  a  d e f u n c t  U s e r  I D .  H e  g i v e s  
u p  a n d  c h e c k s  h i s  e m a i l ,  f i n d s  a  m e s s a g e  f r o m  h i s  w i f e .  S h e  h a s  c l o s e d  t h e  
j o i n t  c h e c k i n g  a c c o u n t ,  r e o p e n e d  o n e  i n  h e r  n a m e  o n l y ;  s h e  h a s  e m p t i e d  
t h e  s a v i n g s  a c c o u n t  i n t o  a  1 2  m o n t h  C D  u n d e r  h e r  n a m e .  C o m e  h o m e  
a n d  w e ' l l  t a l k ,  s h e  h a s  w r i t t e n .  I ' m  s o r r y  f o r  a  l o t  o f  t h i n g s .  B u t  I ' m  n o t  
f i n a n c i n g  y o u r  m i d l i f e  c r i s i s .  
R i d i n g  t h e  t r a m  b a c k  t o  h i s  a p a r t m e n t ,  G e o r g e  i s  t e r r i f i e d  o f  p i c k -
p o c k e t s .  H e  e y e b a l l s  a  s c r u f l ) r ,  d a r k  h a i r e d  k i d  n e a r  t h e  d o o r .  A  g y p s y ?  H e  
p r e s s e s  h i s  w a l l e t  a g a i n s t  h i s  t h i g h ,  f o r g e t t i n g  t h a t  a l m o s t  e v e r y t h i n g  i n s i d e  
i t  i s  n o w  u s e l e s s .  A t  t h e  a p a r t m e n t ,  h e  r e t u r n s  a  c a l l  f r o m  t h e  A u s t r i a n .  
" ' ' m  n o t  s u r e  I  n e e d  a  w h o l e  w e e k  t h i s  t i m e .  W o u l d  t h a t  b e  p o s s i b l e ,  t o  
j u s t  b u y  a  c o u p l e  o f  d a y s ? "  
" Y o u  h a v e  b e e n  a  g o o d  t e n a n t .  T w o  d a y s ,  w e  w i l l  s a y . "  
C a i t l i n  H o r r o c k s  
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George asks if he can pay by credit card this time, gives him the number 
of the one card he's always held in his name only, asks if the Austrian 
might be able to process a larger amount, let George have the difference 
in cash. ''I'm such an idiot, I've forgotten my PIN," George says. "And so 
many of the places around here only take cash." 
"That's Prague for you. And the villages are worse. I'm afraid I can't 
help." 
The only hobby Thereza has ever talked about is beach volleyball, of all 
things; she meets people once a week at BeachKlubPraha, a few sandy 
courts and a plywood cabana wedged into the yard of a junior high school 
near Pankrac Prison. George waits for her evening practice, counts the 
money left in his wallet and doesn't eat that day. It takes him half an hour 
of walking to find the BeachKlub from the Pankrac Metro station, and 
his stomach growls audibly as he watches Thereza play. It's much too cold 
to be standing still outside but the players are jumping and diving and 
Thereza sweats in shorts and a sports top. He hands her a water bottle 
as she comes off the court, and she begins to shiver almost immediately, 
gooseflesh flaring across her arms and legs. "What are you doing this 
weekend?"Thereza asks him, and George shrugs. "If you are free, I thought 
we might go to Dresden, maybe Berlin. Lots of sightseeing for you. Maybe 
some shopping?" 
"Jenny.Thereza. I'm not a rich man," George says. 
"I know, you are not made of money. Or you don't grow on trees, or 
something." 
"It's not a joke. It's a-confession," he says, searching for the right 
word, and feeling a bit surprised that he's found it, he has: he has a secret 
to confess. ''I'm broke." 
"Really?" 
George nods. 
"Huh,"Thereza says, one eyebrow raised. "Then I suppose we shouldn't 
go to Germany." 
"I really can't afford it. I'm sorry." 
"Will you go home now?" 
"I don't know." 
"Then where will you go?" 
"I don't know." 
"You need cheap places, Bratislava is very fine. Romania, Ukraine, 
the life there is very hard, so the prices very low. Go to the villages. My 
parents, they have a weekend house in Mokri.The restaurant there serves 
soup for eight crowns." 
"I'm really broke, Thereza. I don't have the money to go anywhere 
else." 
Thereza stares at hi 
"I'll pay it back." 
"You have no job." 
"I'll get one." 
"Do prdele. You are 
"If there were anyo 
"How about your 'U 
"I can't. I mean, m 
there." 
"She can wire you 
in Siberia." 
"My phone doesn't 
"So buy a phonecar, 
"I won't be able to L 
"So?" 
"I haven't eaten all c 
"Your empty bficho 
"Thereza, please." 
"I told you to call m 
The other players ar 
ing away but standing < 
English they understan• 
of the school until they 
ball hoop. She pulls her 
She counts it, hands it ; 
"You can see," she says. 
call your wife soon." 
"What if I don't wa 
that he realizes how ba, 
with me. Stay in my ap 
my name, which I have 
time how impossible it 
her to. It's not even tha1 
picture himself looking 
qualified for. Can't pictt 
ners at home. He just w 
still a choice to be made 
"You will be so hun 
going back to America, 1 
and you will say, Wife! 1 
you! Cruel Czech girl, s 
to airport." 
g i v e s  h i m  t h e  n u m b e r  
' ,  a s k s  i f  t h e  A u s t r i a n  
~e h a v e  t h e  d i f f e r e n c e  
' G e o r g e  s a y s .  " A n d  s o  
J r s e .  I ' m  a f r a i d  I  c a n ' t  
J e a c h  v o l l e y b a l l ,  o f  a l l  
u b P r a h a ,  a  f e w  s a n d y  
J f  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
g  p r a c t i c e ,  c o u n t s  t h e  
: a k e s  h i m  h a l f  a n  h o u r  
a c  M e t r o  s t a t i o n ,  a n d  
, l a y .  I t ' s  m u c h  t o o  c o l d  
n p i n g  a n d  d i v i n g  a n d  
1 d s  h e r  a  w a t e r  b o t t l e  
r  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  
a t  a r e  y o u  d o i n g  t h i s  
· y o u  a r e  f r e e ,  I  t h o u g h t  
t s e e i n g  f o r  y o u .  M a y b e  
y s .  
l o n ' t  g r o w  o n  t r e e s ,  o r  
~arching f o r  t h e  r i g h t  
h e  h a s :  h e  h a s  a  s e c r e t  
I  s u p p o s e  w e  s h o u l d n ' t  
l e .  R o m a n i a ,  U k r a i n e ,  
} o  t o  t h e  v i l l a g e s .  M y  
r e s t a u r a n t  t h e r e  s e r v e s  
t o n e y  t o  g o  a n y w h e r e  
T h e r e z a  s t a r e s  a t  h i m .  " Y o u  n e e d  m o n e y . "  
" I ' l l  p a y  i t  b a c k . "  
" Y o u  h a v e  n o  j o b . "  
' ' I ' l l  g e t  o n e . "  
" D o  p r d e l e .  Y o u  a r e  a s k i n g  m e  f o r  m o n e y . "  
" I f  t h e r e  w e r e  a n y o n e  e l s e - "  
" H o w  a b o u t  y o u r  w i f e ?  M a y b e  i t  i s  t i m e  y o u  g o  h o m e . "  
" I  c a n ' t .  I  m e a n ,  m a y b e  I  w o u l d ,  a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  I  c a n ' t  e v e n  g e t  
t h e r e . "  
" S h e  c a n  w i r e  y o u  m o n e y .  B u y  y o u r  p l a n e  t i c k e t  o n l i n e .  Y o u  a r e  n o t  
i n  S i b e r i a . "  
" M y  p h o n e  d o e s n ' t  m a k e  i n t e r n a t i o n a l  c a l l s . "  
" S o  b u y  a  p h o n e c a r d .  E m a i l . "  
" I  w o n ' t  b e  a b l e  t o  u n t i l  t o m o r r o w  m o r n i n g . "  
" S o ? "  
" I  h a v e n ' t  e a t e n  a l l  d a y . "  
" Y o u r  e m p t y  b f i c h o  i s  n o t  m y  p r o b l e m . "  
" T h e r e z a ,  p l e a s e . "  
" I  t o l d  y o u  t o  c a l l  m e  J e n n y . "  
T h e  o t h e r  p l a y e r s  a r e  p u l l i n g  o n  c o a t s  a n d  s w e a t p a n t s ,  c a r e f u l l y  l o o k -
i n g  a w a y  b u t  s t a n d i n g  c l o s e  e n o u g h  t o  h e a r .  G e o r g e  w o n d e r s  h o w  m u c h  
E n g l i s h  t h e y  u n d e r s t a n d .  T h e r e z a  g r a b s  h e r  b a g ,  p u l l s  h i m  a r o u n d  a  c o r n e r  
o f  t h e  s c h o o l  u n t i l  t h e y  a r e  s t a n d i n g  b y  t h e m s e l v e s  u n d e r  a  r u s t e d  b a s k e t -
b a l l  h o o p .  S h e  p u l l s  h e r  w a l l e t  f r o m  h e r  g y m  b a g  a n d  t a k e s  o u t  t h e  c a s h .  
S h e  c o u n t s  i t ,  h a n d s  i t  a l l  t o  h i m .  T h r e e  h u n d r e d  c r o w n s .  T w e l v e  d o l l a r s .  
" Y o u  c a n  s e e , "  s h e  s a y s .  ' ' A l l  t h e  c a s h  I  h a v e  t h i s  m o m e n t .  Y o u  h a d  b e t t e r  
c a l l  y o u r  w i f e  s o o n . "  
" W h a t  i f  I  d o n ' t  w a n t  t o  g o  b a c k ? "  I t  i s n ' t  u n t i l  G e o r g e  s a y s  i t  a l o u d  
t h a t  h e  r e a l i z e s  h o w  b a d l y  h e  w a n t s  T h e r e z a  t o  s a y ,  S t a y  i n  P r a g u e .  S t a y  
w i t h  m e .  S t a y  i n  m y  a p a r t m e n t  t h a t  y o u  h a v e  n e v e r  s e e n ,  a n d  c a l l  m e  b y  
m y  n a m e ,  w h i c h  I  h a v e  n e v e r  l e t  y o u  u s e .  H e  u n d e r s t a n d s  a t  t h e  s a m e  
t i m e  h o w  i m p o s s i b l e  i t  i s  t h a t  s h e  s a y  i t ,  a n d  h o w  m u c h  h e  h a s  w a n t e d  
h e r  t o .  I t ' s  n o t  e v e n  t h a t  h e  t h i n k s  t h e y  c o u l d  l i v e  w e l l  t o g e t h e r .  H e  c a n ' t  
p i c t u r e  h i m s e l f  l o o k i n g  f o r  a  j o b  h e r e ,  c a n ' t  p i c t u r e  w h a t  h e  w o u l d  b e  
q u a l i f i e d  f o r .  C a n ' t  p i c t u r e  m a k i n g  p o r k  a n d  d u m p l i n g s  f o r  S u n d a y  d i n -
n e r s  a t  h o m e .  H e  j u s t  w a n t s  t o  h e a r  h e r  s a y ,  S t a y ,  a n d  t o  f e e l  a s  i f  t h e r e  i s  
s t i l l  a  c h o i c e  t o  b e  m a d e .  
" Y o u  w i l l  b e  s o  h u n g r y ,  t h e  p l a n e  r i d e  w i l l  b e  h a p p i e r .  Y o u  w i l l  b e  
g o i n g  b a c k  t o  A m e r i c a ,  b u t  t h e y  w i l l  f e e d  y o u .  Y o u  w i l l  s e e  h e r  i n  A r i z o n a  
a n d  y o u  w i l l  s a y ,  W i f e !  M y  s t o m a c h  i s  f u l l  n o w  o f  f r o z e n  c h i c k e n ,  t h a n k  
y o u !  C r u e l  C z e c h  g i r l ,  s h e  i s  d e b i l ,  s h e  g i v e s  o n l y  s a n d w i c h  a n d  b u s  f a r e  
t o  a i r p o r t . "  
C a i t l i n  H o r r o c k s  
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This much is true, George thinks.That as he gets on BA flight 807 two 
days from now with a ticket his wife has paid for, on the same flight he 
refused to board five weeks earlier, he will be thankful. He will soar towards 
London and Phoenix and when they bring him a plastic-wrapped sand-
wich, a thin foil tray, a tiny cup of soda, he will be agonizingly grateful. 
Snap Thaw 
Murch 2005 
